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ABSTRACT. Questions regarding the Holy Spirit are usually answered on the basis of the New 
Testament. This is as it should be up to a point, for the New Testament has much to say 
concerning the Third Person of the Godhead. However, the Old Testament has much to say 
concerning the Holy Spirit, and its testimony should not be overlooked. The Holy Scripture is 
the Book of books and its two Testaments are merely closed related. The Old Testament pro-
vides the background and basis for New Testament truth, while the New Testament expands 
and enlarges on seed-forms of thought set forth in the Old Testament. Also, the subject of the 
person and work of the Holy Spirit is always important for study, for He is the Third Person of 
the Holy Trinity, which indwells the Christian and gives daily guidance and enablement. The 
fact that the Holy Spirit is a Person and not merely an influence, force, or power is important 
to recognize and we can recognize Him as Person and His holy work in the Old Testament 
from the beginning of the Creation (Fac 1, 2), to the period of Patriarchs, from Moses to 
Samuel, in the United Monarchy and the Divided Monarchy and in the Exilic and Postexilic 
Period. In the isainic corpus we can identify the Person and work of Holy Spirit resting upon 
the Person of Mesaiah, but also in His holy work to regenerate the human being.
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PRELIMINARII
Cea de-a doua parte a Cărții lui Isaia (Is 40-55) conține profeții de mângâiere, 
îndemnuri de încurajare pentru poporul (םימע- goim) ce avea să se întoarcă din 
captivitatea babiloniană, iar toate acestea au ca punct de plecare, următoarele cu-
vinte: Mângâiați, mângâiați pe poporul Meu (Is 40, 1), continuându-se cu prevesti-
rea unui Înaintemergător care va găti calea Domnului, în așa fel încât toți să vadă 
slava Domnului1. În prologul celei de-a doua părți a cărții isaianice (Is 40, 1-31), 
Dumnezeu anunță Israelului o nouă atribuire de iertare, pace și restaurare. Mesajul 
Său izbăvitor este apoi proclamat din cadrul sfatului divin ca o confirmare a adevă-
* Studiul de față a fost redactat sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, care și-a dat avi-
zul pentru publicarea lui.
** Doctorand la Școala Doctorală de Teologie ,,Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, email:  alexandru.salvan88@gmail.com.
1 Pr. Ioan CHIRILĂ et al., Introducere în Vechiul Testament, Ed. Basilica, București, 2018, p. 537.
rului Cuvântului Său, iar Ierusalimul restaurat, este chemat să devină propovădui-
tor al veștii celei bune2.
Prologul acestui capitol3 se deschide prin chemarea lui Dumnezeu, adresată profetu-
lui (de observat forma plurală a imperativului) de a mângâia pe poporul Meu (persoana 
2 Brevard S. CHILDS, Isaiah, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 2001, p.294.
3 Versetele inițiale ale prologului isaianic (Is 40, 1-8) au fost adeseori divizate în unități mai mici, 
fie în baza unei analize critice asupra formei (vezi Joachim BEGRICH, Studien zu Deuterojesaja, ThB 20, 
Munich, (1963), pp.6-7), fie asupra retoricii (vezi James MUILENBURG, Form Criticism and Beyond, JBL 
88 (1969), pp.1-18): vers. 1-2; 3-5; 6-8. Din perspectiva stilului, a conținutului și dinamicii lor, vers. 
1-8 funcționează în mod clar ca o unitate în cadrul capitolului 40, iar vers. 9-11 sunt parte integrantă 
a prologului, constituind chiar punctul său culminant, datorită faptului că forța creativă a lui Isaia în 
conturarea conținutului proclamației sale profetice i-a permis să utilizeze genul literar tradițional (stri-
gătul unui vestitor) într-un mod inovativ, în scopuri kerygmatice. Cross propune o reconstituire mult 
mai captivantă. Acesta argumenta că vers. 1-8 reflectă un gen/o tipologie descrisă ca „îndrumări divine, 
mesagerilor divini”, care au loc în sfatul divin. Cu toate acestea, Cross a revenit la teoria precedentă a 
chemării profetului din vers. 6-8 și a vorbit despre un gen mixt ce cuprinde elementele relatării unei 
chemări și ale unui sfat divin. F.M. CROSS, The Council of Yahweh in Second Isaiah, JNES 12, (1953), 
pp. 274-77. În cele din urmă, eseul minunat al lui Seitz oferă o interpretare decisivă, fiind construit 
pe analiza lui Cross, însă mută discuția într-o direcție cu totul diferită. Seitz respinge în mod categoric 
contextul relatării chemării alături de totalitatea caracteristicilor biografice și psihologice. Astfel, cheia 
exegezei stă mai degrabă în relația intertextuală dintre capitolele 40 și 6 din cartea isaianică. Ambele 
capitole conțin limbajul caracteristic tronului ceresc. Într-o dependență voită de capitolul 6, capitolul 
40 nu oferă o nouă relatare a chemării, ci mai degrabă o re-aplicare a chemării lui Isaia. Încredințarea 
misiunii lui Isaia din Ierusalim a fost împlinită prin distrugerea Ierusalimului de către babilonieni în 
anul 587 î.Hr. Mesajul profetic al hotărârii a fost rezumat printr-o referință intertextuală la „floarea 
trecătoare a frumuseții slavei Sale.” (Is 28, 2b-4). Cu toate acestea, esența prologului este anunțul unei 
hotărâri divine ce răstoarnă misiunea judecății, încredințată lui Isaia: „Vorbește blând Ierusalimului și 
anunță-l că perioada de slujire a ajuns la sfârșit” (v.2). Prologul sugerează că vechea eră trece și începe o 
nouă zi. În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde viitorul și acesta va dăinui veșnic. Seitz scria, 
următoarele: „Dumnezeu vorbește din nou din cadrul sfatului divin așa cum a făcut anterior, în zilele 
lui Israel… Cuvântul lui Dumnezeu o ia înainte, trimițând mesagerii veștii bune”. C. R. SEITZ, The 
Divin Council: Temporal Transition and New Prophecy in the Book of Isaiah, JBL 109 (1990), p.245. 
Forța deplină a argumentului lui Seitz constă în interpretarea diferitelor voci implicate în prolog. În 
vers. 1-2, Dumnezeu vorbește curții Sale divine folosind imperativele plurale. În vers. 3-5, un mesager 
divin (n.n. profetul) răspândește cuvântul Său. Apoi, în vers. 6a, o voce cerească se adresează cuiva în 
mod individual, folosind imperativul strigă. Seitz interpretează vers. 6b-7 ca fiind o obiecție: „De ce 
să strig? Tot trupul este fir de iarbă; se uscă atunci când suflarea lui Yahweh trece peste el”. În această 
obiecție, Seitz identifică o referință intertextuală care rezumă judecata lui Isaia asupra Israelului (Is 28, 
1-4), care constituie „elementele precedente” ale capitolelor 1-39. Cu toate acestea, obiecția este igno-
rată în vers. 8 și sunt evidențiate „lucruri noi” în vers. 9-11. SEITZ, The Divin Council..., pp.229-247. 
Cu toate acestea, Isaia din Ierusalim este înțeles ca propovăduitor atât al „vechilor lucruri” ale judecă-
ții, cât și al „celor noi” ale salvării. Mesajul prologului este acela că, în ciuda împlinirii judecății profe-
tice, cuvântul lui Isaia cu privire la o viitoare salvare se împlinește acum în lucrurile noi. Continuitatea 
capitolelor 1-39 și 40ff nu stă în persoana istorică a lui Isaia – aspect înțeles corect de către Seitz –, ci 
mai degrabă în cuvântul lui Dumnezeu, propovăduit cu credincioșie, de către Isaia care se extinde în 
viitor și se împlinește în noile lucruri. Cea mai puternică mărturie a continuității capitolului 40 cu Is 
1 este continua descriere a „noului” în termenii unei referințe intertextuale la un corpus anterior pro-
feției sale. CHILDS, Isaiah..., p. 295.
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I). Porunca este apoi întreruptă în cadrul unității prin formula, spune Dumnezeul vos-
tru, iar această expresie este una neobișnuită de vreme ce, de regulă, aceasta are formă 
de trecut, iar forma de prezent din acest context pare să accentueze caracterul impe-
rios necesar4. O elaborare minuțioasă a mesajului de mângâiere urmează sub forma 
a trei anunțuri de schimbare a scopului divin, fiecare dintre ele introdusă prin con-
juncția kî, și anume: perioada de slujire s-a încheiat; nedreptatea lui a fost iertată; și 
a primit din mâna Domnului, îndoit pentru toate păcatele lui. Referința la „îndoit 
pentru toate păcatele lui” nu are rolul de a sugera faptul că Israel a primit mai multă 
pedeapsă decât ar fi meritat, ci profetul face trimitere mai degrabă la imaginea exo-
dică conform căreia, un vinovat trebuia să plătească dublu pentru nelegiuirea săvâr-
șită (Ieș 22, 3-4)5. 
În pasajul liturgic ce încheie prima secțiune a cărții lui Isaia (cap. 1-39), vocea 
Israelului reprezintă o mărturie a credinței lui în promisiunea eshatologică de salvare 
a lui Dumnezeu. „În acea zi”, mânia Lui se va întoarce și El va „mângâia” (te naha 
meni), pe poporul Său. În cântecul său de laudă, o rămășiță ascultătoare anticipează 
în lauda credincioasă, experiența mângâierii divine. Astfel, prologul isaianic din acest 
capitol (Is 40, 1) își poate găsi și originile sale retrospective în prima parte a cărții lui 
Isaia (Is 12, 1). Analiza istorico-critic evidențiază faptul că background-ul este doar 
o retrospecție redacțională ulterioară din perioada post-exilică, exprimând nădejdea 
lui Isaia. Într-adevăr, din perspectiva unei analize diacronice și readcționale, acesta ar 
putea constitui o imagine retrospectivă. Cu toate acestea, aspectul hermeneutic su-
gerat de interpretarea sincronică a acestor două texte care au fost juxtapuse potrivit 
unei anumite ordini, nu poate fi ignorat atât de simplu. Cel puțin din perspectiva ci-
titorului întregii cărți, referința din a doua parte (Is 40, 1) rezonează imediat cu con-
textul paralel precedent (Is 12, 1)6. 
Semnificația hermeneutică deosebită este aceea că, prin intermediul tehnicii de exe-
geză textuală, noul cuvânt al izbăvirii anunțat de Isaia în cea de-a doua parte a cărții 
sale, a fost deja conturat în prima parte. Starea de mângâiere a fost integrată deja ca 
4  Este păstrată observația exagerat de subtilă conform căreia ar trebui menținută coerența mesaju-
lui divin din vers. 1-2. Mult mai important este faptul că Dumnezeu confirmă relația Sa cu poporul 
Israel. El este Dumnezeul lor, iar ei sunt poporul Său, o formulă care răsună ca un ecou al vechiului 
legământ, tradițional.
5 Recunoașterea unui ecou intertextual adeseori reprezintă cheia reinterpretării, care a fost adusă 
asupra tradiției Isaianice anterioare. Primul exemplu al unei astfel de interacțiuni apare în vers.1: „mân-
gâie, mângâie” (nah mu, nah mu). Forma de piel a verbului apare în mod frecvent (Is 49, 13; 51, 3, 
12; 19; 52, 9; 61, 2; 66, 13), reflectând nota restaurării divine, care este esențială în cadrul celei de-a 
doua jumătăți a cărții lui Isaia. 
6 Conținutul teologic din cadrul prologului oferă o reinterpretare a primei părți din cartea lui Isaia. 
Astfel, se suprinde ideea veșniciei, zi în care Dumnezeu va izbăvi pe Israel, când mânia Lui se va fi înde-
părtat și va mângâia Israelul. Prin urmare prologul anunță începutul mângâierii lui Dumnezeu pentru 
poporul Său, care a experiat deja judecata Lui. Mai mult, imaginea primei părți isaianice, este înțe-
leasă ca fiind un cântec de mulțumire pentru izbăvirea din Asiria, însă prologul celei de-a doua părți (Is 
40, 1), sugerează faptul că mângâierea este pentru cei care au fost eliberați de sub tirania Babilonului.
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parte constitutivă a cuvântului profetic din prologul primei părți. Departe de a fi o 
simplă voce a trecutului, cuvântul de promisiune a lui Isaia, propovăduiește cu exac-
titate „cuvintele Logosului, Dumnezeului nostru, Care rămâne în veci” (Is 40, 8)7.
În secțiunea versetelor 3-5, vocea din sfatul divin preia mesajul divin al izbăvirii 
ce va urma în urma unei lamentații, care continuă seria de imperative urgente unui 
adresant (n.n. profetului), cu formă de plural: „pregătiți calea”, „drepte faceţi în loc 
neumblat cărările” pentru venirea „Dumnezeului nostru”. Apoi, descrierea „cărărilor” 
este extinsă. Văile se vor umple, munții se vor pleca, iar cele strâmbe se vor face drepte 
(Is 40, 3-4). Aceasta va fi în așteptarea slavei lui Dumnezeu care Se va arăta tuturor. 
Profeția se încheie cu o încredințare clișeistică: „gura Domnului a grăit” (Is 40, 5).
În cea de-a doua parte a cărții lui Isaia, tema căii face parte dintr-un decor am-
plu de imagini, ce înfățișează transformarea peisajului sălbatic într-o grădină (Is 41, 
18ff; 42, 15ff) pentru a facilita întoarcerea celor exilați la gândirea restaurării lui 
Dumnezeu. La fel de importantă pentru descrierea biblică este întrebuințat limbajul 
specific Exodului (Is 11, 16; 51, 9ff; 52, 11ff.), căci cele două evenimente sunt cu-
prinse într-o singură paradigmă atotcuprinzătoare a izbăvirii divine8. De asemenea, 
tema arătării slavei lui Dumnezeu, reflectă o legătură strânsă cu imaginea teofaniei (Is 
6, 1-3). Slava lui Dumnezeu (ka vod YHWH) constituie aspectul imaginii divine, făcut 
vizibil percepției umane și prin aceasta împărtășindu-se prin acte sensibile, cunoaște-
rea lui Dumnezeu sub aspect epifanic, dar și anghelofanic9. Profetul a vorbit mai în-
7 Relaționarea dintre cele două capitole amintite poate fi reperată în cadrul referinței cu privire 
la nelegiuirea lui Israel (awon), care a fost iertată (vers. 2). Ideea centrală s-a focusat pe „ poporul cel 
plin de fărădelege”(Is 1, 4/ Is 5, 18). Refuzul acestui popor îndărătnic, de a se pocăi reprezenta o fără-
delege care nu ar putea fi iertată, ci mai degrabă ar fi condus la sentința morții (Is 22, 14). Din nou, 
răspunsul de disperare al lui Isaia la vederea lui Dumnezeu șezând pe un tron (Is 6, 1ff) s-a născut nu 
din propria sa vină, ci din faptul că trăiește în sânul unui popor păcătos. Doar după ce păcatul său a 
fost curățat, acesta aude vocea din sfatul divin și acceptă misiunea care îi este încredințată. Și totuși 
în același timp, descrierea orașului restaurat, Sion, „o locuință pașnică, un cort permanent” are punc-
tul culminant în anticiparea faptului că poporul care locuiește acolo va primi iertarea pentru fărăde-
legile sale (Is 33, 24/Is 27, 9).
8 Se face referire la mișcarea crucială în stabilirea legăturii intertextuale între capitolul 40 și prima 
parte a cărții isaianice pentru a observa faptul că în capitolul 11, promisiunea întoarcerii poporului 
lui „Iuda-împrăștiat” este deja înfățișată prin imaginea unei căi din Asiria. Capitolul 40 sugerează din 
nou împlinirea promisiunii, însă imaginea geografică include și sălbăticia care îi desparte pe exilații 
din Babilon, de Sion. Cu toate acestea, legătura intertextuală cu Is 40, 3-5, apare în capitolul 35. Isaia 
relatează întoarcerea în Sion, făcând referire la o cale, numită Calea Sfântă (vers. 8), a vederii slavei 
Domnului (vers.2) și venirea lui Dumnezeu pentru a salva pe poporul său (vers. 4). De asemenea, sunt 
menționate în special, numărul considerabil al paralelelor verbale exacte: cale, drum (derek), sălbăticie 
și slavă. Desigur, aceste paralele au fost observate cu mult înainte, însă răspunsul critic a fost adeseori 
simplul transfer al capitolului 35 în corpusul prim isaianic (vezi în acest sens, C.C. TORREY, Isaiah 41, 
HTR 44 (1951), pp. 121-36; John L. MCKENZIE, Second Isaiah: A New Translation with Introduction, 
Notes and Commentary, Anchor Bible 20, New York: Doubleday, 1965, p. 105.) cu puțină conștien-
tizare a efectului hermeneutic a poziției capitolului 35 în cadrul colecției de profeții din prima parte. 
9 A se vedea, Ioan CHIRILĂ, Cunoaşterea lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin teofanie şi anghelo-
fanie, AFTO Cluj-Napoca, Tom. I (1990 – 1992), pp. 87-105. Ioan CHIRILĂ, Cartea profetului Osea, 
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tâi despre vederea lui YHWH (Is 6, 1), însă limbajul este redat imediat într-un mod 
mai exact pentru a indica faptul că slava lui Dumnezeu s-a făcut pe deplin, accesibilă. 
Profetul aude Liturghia serafimilor fiind martorul împărtășirii slavei lui Dumnezeu, 
întregului pământ. Cu toate acestea, esența experierii prezenței lui Dumnezeu (Is 6, 
1-5), este aceea că profetul a fost singurul căruia i s-au dezvăluit acestea. Totuși, slava 
lui Dumnezeu care va fi arătată întregului trup, este un semn al venirii unei noi ere 
salvatoare (Is 40, 1-31)10. Versetul 5 se încheie prin interemediul unei stereotipii, care 
are de regulă, rolul de a puncta finalul unei profeții. 
Într-o secțiune anterioară care viza stabilirea contextului capitolului 40, s-a re-
vizuit problematica identificării diferitelor voci din vers. 6-8. Potrivit interpretării 
lui Seitz, vocea din vers. 6b, ridică o obiecție poruncii anterioare, de a striga: „Ce să 
strig/Ce voi striga?” (Is 40, 6). Problema apare în momentul proclamării unei izbăviri, 
care va urma: cum este posibilă aceasta, în contextul în care hotărârea devastatoare a 
lui Dumnezeu, propovăduită de Isaia, a fost cu siguranță deja pusă în practică: „tot 
trupul este un fir de iarbă… iarba se veștejește, floarea se ofilește atunci când Duhul 
Domnului trece peste ele” (Is 28, 1-4)?. Răspunsul din vers. 8, repetă un argument 
al obiecției, afirmând adevărul hotărârii profetice: cu adevărat, „iarba se veștejește, 
florile se ofilesc”, dar apoi apără strigătul de salvare prin chemarea cuvântului lui 
Dumnezeu, Care rămâne veșnic. Această chemare a adevărului veșnic al Cuvântului 
lui Dumnezeu, împărtășit de Duhul lui Dumnezeu, este Cuvântul înnoitor/restau-
rator, Care îi conferă misiunea lui Isaia, de a propovădui adevărata cale ce duce spre 
mântuire11. Astfel, propovăduirea lui Isaia (Is 40, 6b-7) a fost rezumată printr-o re-
ferință intertextuală (Is 28, 1-4). Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu este o referință la 
proclamația lui Isaia cu privire la venirea unei ere noi.
 Într-o secțiune precedentă, problema care s-a ridicat a constat în posibilitatea ca 
vers. 9-11 să reprezinte o profeție distinctă din cauza schimbării genului, sau o parte 
integrantă a prologului. Exegeza care decurge din vers. 1-8 confirmă interpretarea 
cea din urmă. Sionul și Ierusalimul sunt personificate acum ca evangheliști ai vești-
lor bune. Aceștia sunt trimiși să propovăduiască veștile în orașele lui Iuda. Cu câteva 
decenii în urmă, interpretarea privind traducerea lui me basseret siyyon ca și obiect al 
acuzativului (vestitor al Sionului) a fost puternic susținută12. Astfel, mesagerul nu este 
doar un profet, ci este vorba despre însuși Isaia. Încă o dată, cheia interpretării vers. 
9-10 stă în utilizarea exegezei intertextuale, evidențiind o identitate verbală, bogată 
în expresii cheie. De exemplu:
Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2005.
10 Yehoshua GITAY, A Study of the Texture of Isaiah, în: Craig C.Broyles, Craig A.Evans, Writing 
and Reading The Scroll of Isaiah, vol. 1, New York, 1997, pp. 57-66.
11 C. R. SEITZ, Isaiah 40-66, John Knox Press, Louisville, 1993, p.127.
12 R.W. FISCHER, The Herald of Good News in Second Isaiah, Rhetorical Criticism, Fs James Muilenburg, 
ed. J.J. Jackson and M. Kessler, Pittsburgh, 1977, pp.117-32.
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35:4: „spuneți celor care se tem” (imru)    40:9: „spuneți orașelor” (imrî)
v.4: fiți puternici/tari (hizqu)     v. 10: „în putere” (hazaq)
v.4: nu vă temeți (al-târău)           v.9: „nu vă temeți” (al-tirat)
v.4: „iată Dumnezeul vostru” (hinneh elohekem) v.9: „iată Dumnezeul vostru” (hinneh 
elohekem)
v.4: „va veni” (yabo)          v.10: „Domnul Dumnezeu va veni” (yabo)
În vers. 13-14, accentul se mută de la omnipotența lui Dumnezeu, la înțelepciunea 
Sa infinită (Rom 11:34), iar vers. 15-18 conturează, implicațiile disputei cu privire la 
popoare. Ele nu pot revendica partea lor în puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ele 
sunt nimic în comparație cu Dumnezeu. Astfel că, momentul istoric în care Israelul 
exilat simte amenințarea din partea marilor puteri ale lumii, cum ar fi Babilonul, și 
amintindu-și starea de umilință a poporului evreu, profetul anunță cu dârzenie faptul 
că liderii politici ai lumii sunt nimic în fața lui Dumnezeu, asemănător „unei picături 
dintr-o găleată” (Is 40, 15). În vers. 18 și din nou în vers. 25-26, este vorba despre 
tema incomparabilității lui Dumnezeu, iar versetele finale (Is 40, 27-31) îl prezintă 
pentru prima dată pe Iacov/Israel ca fiind adresantul implicit al întregii profeții. Prin 
aceasta, realitatea lui Dumnezeu ca și Creator și Izbăvitor este în tot locul prezentă și 
cunoscută. Israel trebuie doar să asculte, să privească și să își amintească. YHWH este 
Dumnezeul veșnic și creator (bore)13. În acest sens, disputa profetului nu a reprezen-
tat o încercare rațională și teoretică de a convinge Israelul, ci strict din perspectiva tra-
diției Israelului, aceea de a accentua puterea și înțelepciunea Dumnezeului lui Israel, 
mărturisit de la început ca și Creator. Disputa se încheie cu o notă paralelă celei a 
prologului. Deși floarea s-a ofilit și iarba s-a veștejit în urma judecății lui Dumnezeu, 
Acesta vine cu putere ca să izbăvească și va culege cu grijă pe poporul său, dispersat 
și devastat într-o manieră nouă, până în zilele noastre.
 Prin urmare, funcția prologului (Is 40, 1-31), era acela de a confirma adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la promisiunea salvării divine. Secvența tempo-
rală care relatează promisiunea și împlinirea acesteia a fost reinterpretată în lumina 
unei noi înțelegeri a scopului lui Dumnezeu14. Astfel că, credibilitatea profeției nu a 
fost influențată printr-o ajustare în cadrul secvenței istorice deoarece adevărul profeției 
nu ar fi putut fi măsurat decât prin fidelitatea sa la esența realității divine, la care făcea 
referire. Prin aceasta, Isaia propovăduiește conaționalilor săi faptul că Însuși Domnul 
va tămădui suferințele poporului, reamintindu-i de atotoputernicia lui YHWH, Care 
îl ocrotește pe Israel și îl ajută în vremuri de restriște (Is 41, 1-29). În acest periplu 
de profeții de îmbărbătare, Isaia surprinde, aidoma referatului biblic al creației (Fac 
1, 1-31), și lucrarea Duhului Sfânt.
13 Brevard S. CHILDS, Isaiah..., pp. 300-11.
14 Arie RUBISTEIN, Formal Agreement of Parallel Clauses in the Isaiah Scroll, în: Vetus Testamentum, 
vol.4, fasc.3, London, 1954, pp. 317-8.
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LUCRAREA LUI RUAH HAKODEȘ ȘI EFEMERITATEA NEAMURILOR ÎN FAȚA 
ACESTEIA
Fiecare dintre Persoanele dumnezeiești are o lucrare distinctă de a Celorlalte chiar 
dacă aceste lucrări le sunt comunicate și Celorlalte în chip apropriatic și perihore-
tic15. În general, lucrarea Tatălui este aceea de a sluji ca suprem Arhitect, Autor; cea a 
Fiului ca lucrător, în îndeplinirea poruncilor Tatălui și mai ales, în dăruirea revelației 
divine; și cea a Duhului Sfânt ca fiind completă sau desăvârșită, aducând la forma fi-
nală ceea ce a fost întemeiat de Fiul la porunca Tatălui16. 
Conceptul Ruah Hakodeș (duhul Sfânt), este întrebuințat doar de două ori în 
Vechiul Testament (Ps 50, 12; Is 63, 10), însă pe parcursul Vechiului Legământ iden-
tificăm faptul că conceptul de ruah este utilizat de 394 de ori, iar din această sumă, 
mai mult de jumătate se referă la Duhul lui Dumnezeu sau la Persoana Duhului 
Sfânt. Astfel, găsim ocurențe cu referire la Persoana Duhului începând din zorii cre-
ației, trecând prin epoca Patriarhilor, a Monarhiei unite și dezbinate, precum și în 
epoca Exilică și Post-exilică17.
Lucrarea Duhului Sfânt se referă în mod deosebit: mai întâi, în ceea ce privește 
creația naturală, la faptul că El Se poartă pe deasupra apelor primordiale (Fac 1, 2) 
și în șase zile le aduce la un nivel complet de ordine (Iov 25, 11-14, 33, 4, Ps 103, 
30). Și, în al doilea rând, în ceea ce privește recrearea (regenerarea) omului, El pre-
gătește trupul lui Hristos (Lc 1, 35), inspiră scrierea Scripturii (1 Cor 2, 13; 2 Ptr 1, 
21), formează și împuternicește biserica (1 Cor 3, 16; 12, 4-11; Ef 2, 22) și învață/
îndrumă creștinii (F Ap 5,32; In 14, 26,15, 26;16,13-14). În scrierea isaianică, lucra-
rea Duhului este una regeneratoare, manifestându-Se atât asupra Persoanei lui Mesia, 
cât și a lumii în general.
 ,,...Tot trupul este ca iarba și toată slava lui ca floarea câmpului! Iarba se usucă, floa-
rea se veștejește când Duhul lui Dumnezeu a suflat peste ea. Cu siguranță poporul e ca 
iarba. Iarba se usucă, floarea se veștejește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne 
în veac/ Iată neamurile sunt ca o picătură de apă pe marginea unei găleți, ca un fir de 
pulbere într-un cântar. Iată insulele care cântăresc cât un fir de praf... Toate popoarele 
sunt nimic înaintea Lui; ele prețuiesc înaintea Lui cât o suflare” (Is 40, 5-8; 15-17).
15 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică, vol. 2, Editura Institutului Bibilic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, pp.311-29; a se vedea și Pr. Dumitru STĂNILOAE, Sfânta 
Treime sau La început a fost iubirea, Editura Institutului Bibilic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2005; Pr. Boris BOBRINSKOY, Taina Preasfintei Treimi, Editura Institutului Bibilic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005; Pr. Boris BOBRINSKOY, Împărtășirea 
Sfântului Duh, Editura Institutului Bibilic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1999.
16 Leon J. WOOD, The Holy Spirit in the Old Testament, Wiph and Stock Publishers, West Broadway, 
1998, p.16.
17 A se vedea în acest sens, Leon J. WOOD, The Holy Spirit..., pp.23-52; Charles C. RYRIE, The Holy 
Spirit, Moody Publishers, Chicago, 1997, pp.37-59; James M. HAMILTON JR., God`s Indwelling Presence 
The Holy Spirit in the Old & New Testament, ed. E. Ray Clendenen, Nashville, Tennessee, 2006, pp.1-10.
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Profetului i se revelează conținutul unui anunț care urmează să fie dat, precum și 
baza acestuia, și anume faptul că trebuie să propovăduiască poporului lui Dumnezeu 
care este calea cea adevărată ce duce spre izbăvirea de păcate. Răspunsul la propovă-
duire constă în adeverirea stării în care se afla poporul lui Dumnezeu.    
ר ָׂ֣שָּבַה ּלָכָּ ,,Tot trupul”, include toată omenirea18. Termenul este preluat din v 5. 
Scepticismul se bazează pe perspectiva pesimistă asupra umanității. Deși, iarba și flo-
rile câmpului (sălbatice) sunt figuri de stil ale naturii tranzitorii și neajutorate, iarba 
preînchipuind viul și viața, iar florile salbatice, ceea ce strălucește și înflorește (ima-
gini caracteristice lucrării Duhului), în acest context subliniindu-se efemeritatea vieții 
pământești, precum și limitarea vieții umane condiționată, de tot ceea ce este trecă-
tor (Ps 103, 15; Is 51, 12), de partea aceasta a basarului, în cadrul căreia, florile devin 
tipul poporului robit patimilor, ce se înstrăinează de Duhul lui Dumnezeu, pierzân-
du-și astfel părtășia19. ,,Loialitatea lui”, este un cuvânt folosit adesea pentru a vorbi 
despre solidaritate în relațiile de legământ, însă afirmația se referă la faptul că oame-
nii nu sunt capabili să-și păstreze loialitatea pentru mult timp, față de Creatorul lor. 
Caracteristica ierbii și a florilor ce domină comparația, este incapacitatea lor de a re-
zista Duhului lui YHWH, Care suflă deasupra ei. Imaginea suscită dublul înțeles al 
lui ruah atât ca vânt/suflare, cât și ca Ruah Hakodeș (Persoană). Descrierea este un act 
anamnetic că tot ce s-a întâmplat cu Israelul a fost atribuit lui YHWH20.
Versetul 8 repetă punctele făcute în cele două versete anterioare și îi conduce prin 
puternica declarație finală. Duhul care respira distrugerea pentru toată mândria umană 
este același Duh, care vorbește despre Cuvântul vieții veșnice asupra nădejdii umane 
dispărute și căzute21. Iată paradoxul introdus la începutul cărții: dacă insist că sunt 
veșnic, atunci nu sunt nimic; dacă recunosc că numai Dumnezeu este veșnic, atunci 
El respiră veșnicia Duhului, asupra mea22.
Folosind substantivul ruaḥ, profetul este capabil să atragă toate conotațiile acestui 
concept, dar subliniază mai ales acțiunea/lucrarea Duhului Sfânt. Așa cum Dumnezeu 
a fost prezent prin Duhul Său pentru a crea lumea (Fac 1, 2), prin Duhul Sfânt, rea-
litatea impasibilă este acum prezentă printre noi, oprind pentru totdeauna pretenți-
ile noastre umane. Același tip de gândire este atribuit și lui Moise (Ps 90, 5-6). Acest 
adevăr se aplică nu numai celor care oprimă, ci și celor oprimați23. 
18 Sf. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Commentary on the Gospel of Saint Luke, trad. R. Payne Smith, 
New York, Studion Publishers, 1983, p.206. 
19 Pr. Nicolae NEAGA, Hristos în Vechiul Testament, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2007, p.93.
20 Adam CLARKE, Clarke’s Commentary, Logos Library System, Albany, 1999, p.125.
21 Raymond E. BROWN, Joseph A. FITZMYER, Roland E. MURPHY, O.CARM, Introducere și 
Comentariu la Sfânta Scriptură- Literatura Profetică, trad. și prelucr. de Pr. Dumitru Groșan, Galaxia 
Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2009, pp.445-9.
22 Thomas L. CONSTABLE, Notes on Isaiah, Moody Press, Chicago, 2002, pp.241-5.
23 Lloyd R. NEVE, The Spirit of God in the Old Testament, CPT Press, Cleveland, Tennessee, 2011, 
p.36-7.
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Marile puteri nu vor putea să se înmulțească împotriva lui Dumnezeu pentru a-L 
împiedica să-și aducă pe alții, dar nici poporul lui Dumnezeu nu este capabil să se sal-
veze. Ultima frază a versetului subliniază acest gând, contextul referindu-se la Israel, 
dar profetul Isaia dorește să clarifice și faptul că slăbiciunea omenirii se aplică atât is-
raeliților, cât și neamurilor (Is 40, 15-17), căci mântuirea este numai de la Dumnezeu 
prin Fiul, în Duhul Sfânt24.
 ,,Cine a măsurat apele cu pumnul și cine a măsurat pământul cu cotul? Cine a pus 
pulberea pământului în baniță și cine a cântărit munții și văile cu cântarul? Cine a că-
utat în adânc Duhul Domnului și cine L-a Sfătuit pe El? De la cine a luat El sfat ca 
să judece bine și să învețe căile dreptății, să învețe știința și calea înțelepciunii să o cu-
noască?” (Is 40, 12-14).
Seriile de întrebări interogative, inserate prin adverbul de mod cine (mî), de-
scriu întregul excurs exegetic ca fiind un imn25, luând în considerare locurile paralele 
(Iov 38, 4ff; Is 28, 24ff). Relatarea exegetică din vers. 12-14, vizează modul în care 
Dumnezeu a creat universul, prin mâinile Sale veșnic lucrătore, Fiul și Duhul26. Din 
perspectiva unei interpretări holistice a întregului pasaj, această interpretare conține 
multe aspecte, care o recomandă27. Cu toate acestea, modul în care se realizează măr-
turia profetică vizează și locurile paralele, ce se regăsesc în pasajele disputelor sapien-
țiale (Pilde 30, 4; Is 31, 37; Sir. 1, 1). Astfel, printr-o serie de întrebări retorice, Isaia 
afirmă că Domnul este unic. Sensul primei fraze, este bine ilustrată de fraza paralelă 
(Pilde 16, 2), care vorbește despre stapânirea și evaluarea duhului omenesc în alegerile 
și acțiunile lui Dumnezeu. Prin urmare, Isaia întreabă dacă nu putem măsura lumea 
fizică, cum am putea măsura lumea sensibilă?28 Această linie de gândire este similară 
celei sapiențiale (Iov 38-41). Duhul Domnului se referă în acest context isaianic la 
Persoana Duhului Sfânt, ideea exegetică nerămânând la conotația conceptului min-
te-leb (așa cum apare în LXX, fiind citat în Rom 11, 34 și 1 Cor 2,16), în sensul in-
teligenței. În acest segment exegetic de sorginte isaianică, interpretarea lui ruah poate 
fi determinată de trei factori. În primul rând, în referirea sa evidentă la narațiunea 
creației (Fac 1, 1-31), Duhul trebuie să primească cel puțin rolul pe care L-a jucat în 
24 Roy F. MELUGIN, The Book of Isaiah and the Construction of Meaning, în: Craig C.Broyles, Craig 
A.Evans, Writing and Reading The Scroll of Isaiah, vol. 1, New York, 1997, pp.39-56.
25 C.F. KEIL, F. DELITZSCH, Commentary on the Old Testament in ten Volumes- Isaiah VII, Michigan, 
Grand Rapids Publishing House, 1986, p.282.
26 Sf. IRINEU DE LYON, Adversus Haeresis, ( P.G. V, 6,1; 15, 2; 16, 1; 28, 4). 
27 George Gray BUCHANAN, D. LITT, D.D., The International Critical and Exegetical Commentary- 
The Book of Isaiah, Edinburgh, 1912, p.256.
28 A se vedea în acest sens, Sf. ATANASIE CEL MARE, Cuvânt despre Întruparea Cuvântului, trad. 
din lb. greacă veche, studiu introductiv, indici și note de Pr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române , București, 2006; Sf. VASILE CEL MARE, 
Comentariu la cartea Profetului Isaia, trad. din lb. Greacă, introducere și note de Alexandru Mihăilă, 
Ed. Basilica, București, 2009; FERICITUL IERONIM, Comentariu la Cartea Profetului Isaia, (P.L. 73:18).
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actul creării și a omului în special. Dar, în al doilea rând, există indiciile faptului că 
Duhului i-a fost dat un nou accent, în cadrul acestui excurs29. 
Acest lucru poate fi demonstrat prin folosirea verbului ןכת. În forma piel, ca de al-
tfel și în vers. 12, acesta are conotația: de a măsura, de a orândui. Dar, forma sa ver-
bală în qal este întrebuințată de trei ori în Vechiul Testament (Pilde. 16, 2; 21, 2; 24, 
12). Prin urmare, toate căile unui om sunt curate în ochii lui, dar Domnul cântă-
rește duhul (ןכת חוחור). De asemenea, conceptul inimă îl substituie pe cel de duh în 
contextul sapiențial (Pilde 21, 2). Dar de vei zice: – Nu-l cunosc pe acest om!, să știi că 
Domnul cunoaște inimile tuturor; El, Cel ce le-a dat tuturor Duhul, El pe toate le știe 
și El îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui (Pilde 24, 12), este un registru tematic în 
care se face aluzie în prima parte (vers. 12b), la această cântărire/cunoaștere a inimii, 
reliefând interdependența ce relaționează omul ca și centru al summei activităților 
senzoriale, afecticve cu Cel care l-a zidit printr-un act special, iar acest lucru este sub-
liniat în cea de-a doua parte (vers.12c), unde se scoate în evidență pe lângă atribu-
tul veșniciei lui YHWE, și Persoana care a pecetluit/sfințit această lucrare treimică, și 
anume Duhul cel Sfânt al lui YHWE. 
În al treilea rând, faptul că duhul poate fi echivalent cu conceptul inimă în sen-
sul voinței sau al inteligenței, este confirmat de trei elemente, care determină sensul 
conceptului de duh: seria de substantive, precum instruit, educare, luminare, înțele-
gere, înțelepciune, definesc spectrul conceptului de minte pentru duh, fiind întrebuin-
țate ca sinonime pentru ruah și ghidate de în ceea ce găsim în versiunea Septuagintei, 
unde el folosește conceptul de νους (minte). Dar în ceea ce privește acest excurs isai-
anic, profetul pune în același raport de subzistență termenii minte și inimă- leb, care 
devin participative la conceptul de ruah hakodeș. Mai degrabă, în arealul conceptual 
amintit, regăsim ceea ce Sfântul Apostol Pavel definea cu privire la suma totală a vie-
ții interioare, inclusiv a aspectelor volitive, afective și cognitive30.
3. CONCLUZII
Starea deplorabilă a neamurilor (goim) suscită îndepărtarea Duhului lui Dumnezeu 
din mijlocul lor.
Poporul Israel, dar și neamurile (goim) se află pe aceeași treaptă duhovnicească, 
indiferent de statutul lor politico-social.
Missio Spiritus Sanctus are rolul de a revela veșnicia Cuvântului lui YHWE în 
mintea celor ce alcătuiesc neamurile (goim).
Efectele lucrării Duhului lui Dumnezeu sunt: judecata dreaptă, calea cea adevă-
rată prin dreptate, cunoașterea înțelepciunii și a științei celei adevărate.
În cheie noutestamentară, Ioan Botezătorul a legat apariția lui Iisus, de chema-
rea profetului de a găti calea Domnului, însă acesta nu făcea o legătură mecanică cu 
29 Lloyd R. NEVE, The Spirit of God..., pp.94-6.
30 Leon J. WOOD, The Holy Spirit..., pp.20-2.
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o predicție veche a lui Isaia. Mai degrabă, realitatea izbăvirii dată de YHWE era ma-
nifestată în Persoana lui Iisus Hristos în maniera, în care venirea Sa a oferit prin in-
termediul lucrării Duhului Sfânt, un context morfologic corespunzător esenței sale 
izbăvitoare cu promisiunea din Vechiul Testament. Pe scurt, semnificația izbăvitoare 
a Mântuitorului era înțeleasă în lumina profeției Vechiului Testament, iar promisi-
unea din Vechiul Testament a câștigat sensul ei adevărat din revelarea lui Hristos în 
plinătatea timpului lui Dumnezeu, prin manifestarea Duhului Sfânt atât asupra per-
soanei Sale, dar și asupra lumii.
